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bow tie,- a tight lie,
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tie his tie.
poco rit. a tempo q = 7645
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(a)- - ri- as- of bray ing- no bo- dies,- say ing- no thing-
molto rit.
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molto meno mosso104
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molto meno mosso
punc tu- - a - tion.
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